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історії України 20–30-х рр. ХХ ст., що пояснюється 
прагненням викрити сталінізм, дослідити суть 
тоталітарної влади та показати її історичні витоки. 
Глибоке наукове дослідження цих проблем є 
одним з гарантів незворотності позитивних змін у 
суспільстві [30, 137]. Із цією метою проводиться 
дане дослідженням історії Чернігівського інституту 
народної освіти (ЧІНО), спадкоємцем навчально-
методичних, наукових та громадських справ якого 
виступає сучасний Чернігівський національний 
педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.
До цього часу історія ЧІНО не була предметом 
спеціального дослідження. Праці, які торкалися 
цього питання, можна поділити на групи за 
хронологічним принципом: 1) радянської доби 
та 2) років незалежності України. За проблемним 
принципом їх можна поділити на наступні групи: 
узагальнюючі праці з культури, історії, педагогіки 
УСРР у 1920–1930 рр., де побіжно згадується 
Чернігів [7; 8; 12; 13; 19; 24; 28; 49; 50]; аналітичні 
праці з тем педагогіки та вищої школи в УСРР 
представлені такими авторами, як В.П. Кравець [20], 
В.І. Пітов [6], М.В. Левківський [26], Г.І. Ясницький 
[56], О.В. Сухомлинська [31], А.І. Кузьмінський [22], 
Л.В. Артемова [1], О.В. Філоненко [46], О.Є. Місечко 
[29];  2) праці з окремих питань історії ЧІНО 
написані І.В. Непотенко [32], В.П. Коваленком, 
О.Б. Коваленком, Л.В. Ясновською [15], 
М.О. Носком [5; 33], О.Ф. Явоненком [51; 52; 53; 
54; 55], О.Ю. Кульбицьким [23], С.Я. Суярком 
[43], Н.М. Кузьменком [21], В. Сапоном [40]. 
Історичному розвитку окремих факультетів 
сучасного Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 
присвячували наукові статті О.В. Бобир [2; 3; 4], 
О.Б. Коваленко [16; 17; 25], М. Тищенко [44]. Про 
першого директора Чернігівського учительського 
інституту та викладача ЧІНО О.П. Фльорова писали 
Ю.М. Носко [34; 35], Л.А. Сердюк [41] та ін. [39]. 
Щодо інших викладачів ЧІНО – О.Б. Коваленко 
[18], В.В. Ткаченко [45]; 3) бібліографічні праці з 
історії Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка та його 
попередника – Чернігівського інституту народної 
освіти [36; 37; 46; 47].
У період дослідження освітніх питань 
радянськими істориками вони висвітлювалися з 
позицій марксистсько-ленінської ідеології, класового 
підходу. Дослідники ідеалізували модернізацію 
владою навчально-виховної системи, завоювання 
культурної революції. Питаннями, на які звертали 
підвищену увагу автори наукових праць, виступали 
склад студентства: національна та класова 
приналежність, роль у розбудові соціалістичного 
життя [6, 52–57; 56, 192–228]. 
Серед робіт, присвячених розвитку національного 
шкільництва та вищої освіти, зокрема, слід 
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Історики ХХІ ст. переосмислюють радянський 
досвід ведення освітніх справ задля віднайдення 
позитивного досвіду, який можна буде застосовувати 
на практиці в Україні. Останнім часом серед 
наукового загалу пожвавився інтерес до вивчення 
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завідувач Чернігівського робітничого факультету 
[10, 57], літературознавець, дослідник з питань 
літературного краєзнавства, який співпрацював з 
М.С. Грушевським, збираючи відомості про провідні 
осередки громадівського руху та їх діячів у Чернігові 
[11, 243], Борис Михайлович Шевелєв (1893–1938). 
Займаючи активну громадську позицію, він був 
науковим співробітником Чернігівського історичного 
музею (друга половина 1920-х – початок 1930-х 
рр.), членом Чернігівської архівної комісії, Комісії 
Лівобережної України Історичної секції ВУАН, 
Чернігівського наукового товариства при ВУАН [11, 
287]. Станом на 18 жовтня 1922 р. він мав готові до 
друку праці: «Залежність Л.М. Толстого від Спінози 
в релігійно-філософських творах», «Пошуки у 
творчості А.П. Чехова», «Л. Глібов як романтик», 
«Філософія Г. Сковороди» [9, 99]. Але доля цього 
видатного діяча Чернігова була затьмарена арештами 
(1921, 1930, 1938) і остаточно згасла у 1938 р., коли 
його було розстріляно.
Щодо теми наукової діяльності співробітників 
ЧІНО, які відіграли провідну роль у розгортанні 
краєзнавчого руху в 20–30-х роках ХХ ст., проведено 
дослідження В.В. Ткаченком [45, 12–15, 114–116, 132–
134, 145–146, 158–170, 179–182]. Автор наголошує 
на вагомому внеску в розробку питань історії, теорії 
та методики музейної справи на Чернігівщині студій 
В.В. Дубровського. «Він уперше у вітчизняній 
історіографії узагальнив досвід науково-дослідної 
та культурно-освітньої діяльності музеїв, висвітлив 
здобутки й труднощі пам’яткоохоронної діяльності в 
Україні загалом і на Чернігівщині зокрема» [45, 14]. 
В.В. Ткаченком охарактеризовані постаті С.Г. Баран-
Бутовича [45, 114–116], В.В. Дубровського [45, 
132–134], Б.Л. Луговського [45, 145–146], 
П.І. Смолічева [45, 158–161], П.К. Федоренка [45, 
162–166], Б.М. Шевелєва [45, 167–170].
Продовжує напрям історичного пошуку 
В.В. Ткаченка дослідниця В.А. Казимір [14]. На її 
думку, також В.В. Дубровському належить вагомий 
внесок у становленні системи вищих і середніх 
навчальних закладів на регіональному рівні [14, 
14]. Так, він був засновником студентського 
історико-архівного гуртка – принципово нової 
форми популяризації архівної справи та підготовки 
кваліфікованих архівістів та істориків [14, 15]. 
Таким чином, на основі аналізу наявної 
в науковому обігу літератури свідчимо, що 
принцип зближення науки та навчання з життям 
і виробництвом намагався втілити в життя 
педагогічний колектив ЧІНО, перебуваючи в центрі 
науково-педагогічної думки, яскраво підкреслюючи 
характерну особливість педагогічної школи як 
живої лабораторії суспільно-педагогічної думки. 
Студентство ж ЧІНО виступило фактором, що 
позитивно вплива на соціум в 20-ті–30 рр. ХХ ст. У 
той же час Інститут зміцнив позиції культурного й 
відзначити монографію «Історія освіти в Україні» 
С.О. Cірополка  1937 р. [42]. Вона стала першою 
узагальнюючою працею з цієї проблеми й належить 
до кращих надбань української наукової думки. 
Автор обґрунтував уявлення про українську освіту 
як окрему, а не периферійну частину російської. 
Актуальні його думки щодо особливої ваги у 
пробудженні національної свідомості українського 
народу, у розвитку його культури, народної освіти, 
дошкільного виховання, шкіл, а також системи 
позашкільної освіти, українських книгозбірень, 
книгарень, музеїв, театрів, хорів. Національна 
освіта, з погляду вченого, є найголовнішим чинником 
культури народу та її поступу. «Держава і нація, 
– підкреслював він, – без високого рівня освіти – 
суспільство без майбутнього» [42, 651–787]. Отже, 
маємо єдину цілісну концепцію історії української 
освіти від дохристиянських часів до 20-х рр. XX ст. 
включно. Своїм науковим доробком С. О. Сірополко 
сприяв інтеграції української наукової думки до 
світової науки.
Ґрунтовні дослідження проведені колективом 
краєзнавців Чернігівщини, які вилилися в пра-
цю «Півстоліття невтомної праці» за редакцією 
В. І. Півторадні [38]. У ній зібрані факти з часу за-
снування в 1916 р. Чернігівського учительського 
інституту до 1966 р. включно. Важливим для питан-
ня, що розглядається в даній статті, є висвітлення 
початкового етапу (1920–1930 рр.) існування сучас-
ного Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка. На перших 
сторінках даного видання описано події інститутського 
життя за радянської доби, прослідковано за змінами 
назв цього вищого навчального закладу, його 
структури, навчальних програм. Авторами нарису 
історії Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка згадано прізвища 
перших ентузіастів-викладачів та їх рівень наукової 
підготовки, охарактеризовано соціальний і 
національний склад студентства ЧІНО [38, 3–20].  
У період незалежності України відбувається 
перегляд попередніх підходів аналізу історичних 
джерел та застосовується плюралістичний. Вищу 
освіту сучасні дослідники розглядають як важливу 
складову будівництва громадянського суспільства 
та підґрунтя культурно розвинутої нації, звертаючи 
увагу в першу чергу на соціокультурну роль вищих 
закладів освіти [20, 175–266; 25, 4; 31, 163–175]. 
Так, обґрунтовано, що не дивлячись на соціальні, 
політичні, економічні та особисті обставини, кадрова 
ситуація в ЧІНО, яка склалася на базі місцевих 
наукових традицій, привела до наукових розробок у 
галузі краєзнавства, літературо- та мистецтвознавства, 
загальної історії тощо [27, 214]. Цими темами 
займалися відомі педагоги, які працювали в ЧІНО. 
Серед них історик, кандидат класичної філології 
(читав предмет «Російська мова») та філософії, 
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Пригорницкая е.Ю. историография вопроса роли 
Черниговского института народного образования в социо-
культурной жизни Северного Левобережья (1920–1930 гг.) 
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которые касались темы образования в УССР в общем и в 
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на исторических трудах, в которых охарактеризирована 
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Pryhornytska O.Yu. Historiography of the role of Chernihiv 
institute of the folk education in socio-cultural life of the 
Northern Left-bank Ukraine (1920–1930)
The article analyzes the works of the previous years, which 
had concerned the theme of education in the UkrSSR in general 
and in particular in the city of Chernihiv. We are focus on historical 
works, which had characterized the role of Chernihiv institute of 
the folk education in socio-cultural life of the region of the early 
twentieth century. 
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З’їЗД ПреДСтавників МіСт ПівніЧної 
України (11–14 ГрУДнЯ 1917 р.)
Висвітлюється перебіг з’їзду представників міст Північної 
України. Аналізуються його рішення щодо реформування 
міського самоврядування у постімперській Росії, а також 
розв’язання поточних соціально-економічних проблем міст 
Київської, Подільської, Волинської, Полтавської та Чернігівської 
губерній, спричинених війною та революцією.
Ключові  слова: революція, міське самоврядування, 
Всеросійський союз міст, Союз міст Північної України.
Однією із найбільш впливових громадсь-
ких організацій, які виникали на початку Першої 
світової війни для мобілізації суспільства імперії 
на задоволення потреб воєнного часу, був 
Всеросійський союз міст. Його установчий з’їзд 
відбувся у серпні 1914 р. у Москві. До літа 1917 р. 
